Perencanaan unit pengolahan pangan roti goreng isi durian






 Berdasarkan analisa faktor teknis dan faktor ekonomi, unit 
pengolahan “During” yang direncanakan layak untuk didirikan dan 
dioperasikan, dengan uraian sebagai berikut:  
Bentuk perusahaan  : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
Lokasi    : Jl. Wiguna Timur 13 No. 1, Surabaya 
Lama Operasi   : 8 (delapan) jam/hari 
Kapasitas produksi  : 50 box/hari 
Jumlah tenaga kerja  : 2 (dua) orang 
Total Capital Investment (TCI)  : Rp 33.620.893,00 
Fixed Capital Investment (FCI)  : Rp 14.881.270,00 
Work Capital Investment (WCI) : Rp 18.739.623,00 
Total Production Cost (TPC) : Rp 274.069.939,00 
Manufacturing Cost (MC)  : Rp 246.524.945,00 
General Expense (GE)   : Rp. 27.406.994,00 
Selling Cost   : Rp. 360.000.000,00 
 Laba kotor/tahun   : Rp. 85.930.061,00 
Laba bersih/tahun  : Rp. 85.500.411,00 
MARR    : 13,25% 
Rate of Return (ROR)  
-Sebelum pajak   : 255,59% 
 -Setelah pajak   : 254,31% 
Pay Out Time (POT)  
-Sebelum pajak   : 0,3881 tahun 
-Setelah pajak   : 0,3900 tahun 
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